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于乾隆二十二年( 1757 ) 建于咸瓜街的泉漳会馆，












































在台湾，银同会馆创建于道光二年( 1822 ) 祀
妈祖、吴真人、陈圣王、五文昌、朱夫子、蓝先贤等
神。在彰化有汀州会馆，乾隆二十六年( 1761 ) 由
汀籍总兵张世英及汀籍人士捐助而成，主祀守护









66 所会馆。按现在区属划分: 鼓楼区有 32 所，台
江区有 31 所，仓山区只有 3 所。按馆属分: 本省






























明成化年间，重建于康熙六年( 1667 年) 址在今馆















1909 － 1913 年进入局部维修阶段，并对栋梁、戏台
基座和拜亭等进行金硃上色。1914 年又购得右侧
既有库房( 又称西跨院) 扩充规模。整个工程历时
十年，共筹集款项 18287 两 7 钱 3 分 5 厘，耗资
























































































































































自康熙二十一年( 1683 ) 起，大批闽籍商民通

































如北郊、南 郊、糖 郊，同 时 也 有 会 馆、公 所，还 有
















































































































地抽签，如台南三郊在同治元年( 1862 ) 即由每年


















的“潮汕会馆”( 建于雍正七年 1729) 、两广商民捐




于乾隆二十六年 1761) 、“三山会馆”( 建于同治七
年 1768) ; 在鹿港，则有官兵与绅商合建之“金门









































































为其福建同乡。至光绪二十五年( 1899 ) ，仅就该
行残存的账簿来看，有交易记录的贸易客户已有
96 家，散布于日本本土的长崎等地( 56 家) ，中国
大陆的营口( 4 家) 、天津( 3 家) 、烟台( 5 家) 、上海
( 12 家) 、厦门( 2 家) 、香港( 2 家) 、台北( 2 家) 以










计有贸易客户 129 家，其中台北 58 家，台南 26 家，
基隆 20 家，澎湖 10 家，新竹 6 家，台中 3 家，东港
3 家，阿猴 3 家，打狗 2 家，凤山 3 家。在东南亚，
计有贸易客户 47 家。其中大部分集中在新加坡，
有 33 家。其余的在巴达维亚有 3 家，槟榔屿有 3
家，泗水有 2 家，菲律宾有 1 家，霹雳有 1 家，婆罗































方，接着 当 时 在 日 本 最 多 的 福 建 商 人 也 分 别 于
1628 年和 1629 年建立了泉漳帮的福济寺( 俗称泉






君( 旁立关平和周仓) 以及大道公 ( 又称三官大
帝) ，福济寺则有青莲堂，内祀天后圣母、关帝和观
























川( 即横滨) ，1868 年，已有了华人的会议所，1887
年，三江帮成立“三江公所”，曾一度吸收福建侨胞
加入; 1918 年，福建籍华侨成立了“新兴福建联合
会”; 广东帮于 1898 年建立“亲仁会”，它网罗了广
东帮的各界领袖人物，其下又按县籍不同而设有
“三邑公所”( 南海、番禺、顺德) 、“四邑公所”( 开















两碑，碑文中有 32 名捐款人姓名，董事王新合( 晋
江人) 捐银 1100 两，名列榜首; 捐款人中有同安县
7 人，龙溪县 5 人，晋江、诏安各 4 人，海澄 3 人，安






建，祀奉天后妈祖) ; 二府会馆( 漳泉二府华侨所
建，祀奉土地神) 、温陵会馆( 泉州府人所建，祀观
音) 、霞漳会馆( 漳州府人所建，祀天后) 。
缅甸多福建侨商，建有温陵会馆( 1912) 、仰光
三山会 馆 ( 1912 ) 、安 溪 会 馆 ( 1920 ) 、永 定 会 馆
( 1921) 、瓦 城 三 山 会 馆 ( 1922 ) 、旅 缅 惠 安 会 馆





















的会馆组织在 20 世纪 70 年代以后迅速发展。来
自福建东部( 福州、连江、长乐、福清等地) 的新移
民主要经营餐馆业，取得一定发展，从而建立起会
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